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ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
The Ariadne String Quartet 
Margaret Cooper, violin Ellen Jewett, violin 
Debra Moree, viola Elizabeth Simkin, 'cello 
Wailin' (1997) Dana Wilson 
(b. 1946) 
Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
The Ariadne String Quartet 
INTERMISSION 
Symphony No. 3 in C-major, op. 52 
Allegro moderato 
Andantino con moto, quasi allegretto 
Moderato-Allegro-Stretto al Fine 
Ford Hall Auditorium 
Tuesday, October 7, 1997 
8:15 p.m. 
Jean Sibelius 
(1865-1957) 
ITHACA COLLEGE SYMPHONY ORCHESTRA 
Grant Cooper, conductor 
Violin I 
Sandra Lascarro, concertmaster 
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Cheryl 0. Cory 
Lorraine A. Davis 
Stephanie J. Koppeis 
Kelly J. Kroeck 
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Christine Menter 
Agnes Pietraho 
Nicholas Relyea 
Y oonhee Shim 
Matthew Sloboda 
Nathan Sutter 
Julie Tollen 
Laura Twomey 
Colleen Y oungsma 
Violin II 
Shana Hobin, principal 
Serena M. Su, assistant principal 
Victoria Alaimo 
Michele D. Aurori 
Sonja Bode 
Sonja Bundy 
Gabrielle Craig 
Jennifer A. Gallien 
Michele George 
Maureen Lyden 
Andrea G. Militello 
Alissa Nanna 
M. Arthur Ohm 
Dana Paolone 
Nicole Petit 
Sabrina Schollmeyer 
Viola 
William J. McClain, principal 
Marjorie Amatulli 
Stephanie Dabruzzi 
Katrina Desmarais 
Catherine Freeman 
Nathan Kaiser 
Eric Martin 
Kevin Matias 
Suzanne L. Miller 
Liza Mooney 
Sarah E. Pantaleo 
Marisa C. Reynolds 
Alison Shorter 
Brian P. Silliman 
Heather D. Wallace 
Heather Weeks 
Sarah D. Wright 
Violoncello 
Carrie Cimildoro, principal 
Karen Bergmann 
Steven M. Duckworth 
Ruth I. Fisher 
Katherine Jensik 
Ana R. Jesse 
Francis L. Koiner 
Zachary M. Levi 
Daniel McCarter 
Theodore Phelps 
Patrick Pressley 
Kathryn Pritt 
Christine Sweitzer 
Kristin Zdunowski 
All string personnel are listed alphabetically 
in their sections to emphasize the individual 
contribution made by each player. 
Double Bass 
Michael Fittipaldi, principal 
Bradley Aikman 
Shannon M. Berndt 
Christopher Jevens 
Kristin Latini 
Michael Murphy 
Matthew Noll 
Andrew Scheef 
Gregory M. Stone 
Audrey Wang 
Michael W. Ward 
Nicholas Wehr 
Flute 
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Oboe 
Erin Finn 
Keri E. McCarthy 
Clarinet 
John Waytena 
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Horn 
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Amy Sanchez 
Greta Houk 
Trumpet 
Todd Jenkins 
Brian Pitt 
Trombone 
Colleen Curry 
Phil Obado 
Benji Osborne 
Tuba 
Rich Denton 
Timpani 
Jaimie Bernstein 
Percussion 
Tim Collins 
Michael Correa 
Brian Czach 
Mark Heinsman 
Harp 
Barbara Dechariot 
Piano and Celeste 
Matthew Baram 
Graduate Assistant 
Joseph Caminiti 
James Park 
t guest artist 
) 
